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EDITORIAL
O Brasil é um dos principais países produtores de ciência e tecnologia no 
âmbito mundial e a divulgação destes resultados é de extrema importância. O 
Caderno de Graduação da Faculdade Integrada Tiradentes – Fits – é um periódico 
científico que objetiva, além da divulgação de resultados científicos e tecnológi-
cos, aproximar os alunos da pesquisa e de seus conhecimentos teóricos e práticos 
aplicados com relevância científico-social. 
A pesquisa institucional é fundamental para o desenvolvimento do intelecto 
do aluno, bem como para sua capacidade de buscar informações, analisá-las e 
trazer novos questionamentos e soluções para situações rotineiras, integrando os 
saberes e competências adquiridos ao longo dos cursos, a produção e a recons-
trução de conhecimentos em cada área de estudo.
O processo de publicação é realizado através do Sistema Eletrônico de Edi-
ção de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos contínua e através do site 
www.periodicos.set.edu.br. 
A presente edição traz artigos que abrangem as áreas de Ciências Biológi-
cas e da Saúde. Os textos publicados caracterizam a pesquisa institucional da Fits 
realizada por meio de trabalhos de Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de 
Iniciação Cientifica (PROBIC), Programa Voluntario de Iniciação Cientifica (PRO-
VIC) e pesquisas em diversas áreas.
Dentre os temas abordados nesta edição podemos relatar: Atuação do en-
fermeiro na promoção do aleitamento materno por meio de ações educativas; o 
impacto social e econômico na qualidade de vida dos indivíduos com lombalgia; 
traços de personalidade e ansiedade; a neoplasia na infância, abordando aspectos 
emocionais e cuidados humanizados no âmbito hospitalar; análise epidemioló-
gica de lesões durante o 6º campeonato mundial universitário voleibol de praia; 
alterações na memória em usuários de cocaína entre outros.
Agradecemos a participação do Conselho Consultivo e Conselho Editorial 
pela colaboração na realização desta edição. Parabenizamos todos os autores dos 
artigos aqui publicados, agradecendo a contribuição no âmbito acadêmico e so-
cial. Aproveitamos para convidar nossos leitores, professores e alunos, a participar 
das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos.
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